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De politieke (on)macht van ouderen 
HARRY VAN DALEN 
Vier jaar geleden haalden voor het eerst twee ouderenpartijen de Tweede 
Kamer. Zeven kamerleden kregen tot taak de belangen van hun 
achterban te behartigen. De vraag is echter hoe machtig ouderen zijn als 
groep. Nu, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1998, lijkt een 
evaluerende bezinning op z'n plaats. Maken ouderen een kans in de 
politiek of is de steun voor ouderen zo groot dat een speciale partij 
overbodig is?  
 
De Tweede Kamerverkiezingen in 1994 maakten duidelijk dat er met de 
ouderen van Nederland niet valt te spotten. De verspreking van de CDA-
econoom Kolnaar in het NOS-journaal over de bevriezing van de AOW werd 
de doodsteek voor CDA-lijsttrekker Elco Brinkman en zijn partij. Het AOV 
plukte vervolgens de vruchten van de onvrede over de behandeling van de 
ouderen in de verschillende partijprogramma's en kwam met zes leden in de 
Tweede Kamer.  
De afgelopen vier jaar kon de ouderenlobby niet veel potten breken en bleken 
de spierballen voornamelijk gericht op de eigen kamerleden. Op het terrein 
van pensioenen is er niet veel verbetering bereikt. Nog altijd blijkt de 
welvaarts- en waardevastheid van pensioenen beperkt te zijn. De helft van de 
aanvullende pensioenen blijkt in de praktijk niet bestand tegen inflatie en 
voor de meeste 65-plussers is de AOW nog altijd de belangrijkste 
inkomstenbron. Vooral alleenstaande vrouwen staan er slecht voor in de 
veelvuldig gebruikte inkomensplaatjes van het Haagse Binnenhof. De geringe 
effectiviteit werpt de vraag op of ouderen wel een effectieve pressiegroep 
binnen de politiek vormen. In dit artikel wordt bezien hoever de kracht van de 
ouderen reikt.  
 
Machtige ouderen  
De macht van ouderen is in feite de macht van het getal en de definitie. Als 
de grens tussen jong en oud bij de leeftijd van 65 jaar wordt gelegd dan is de 
groep ouderen weliswaar niet te verwaarlozen maar het is ook geen factor van 
doorslaggevende betekenis. Het wordt natuurlijk anders wanneer een slimme 
campagneleider de definitie van 'oud' neerwaarts bijstelt tot bijvoorbeeld 50+. 
In plaats van 2 miljoen potentiële stemmers (in 1997) heeft men nu opeens 
een doelgroep van 4,5 miljoen. Daar staat tegenover dat de groep van 18 tot 
50 jaar nog altijd 7,6 miljoen zielen telt, hetgeen betekent dat in een 
democratie de beslissende stem zich in het kamp van de 'jongeren' bevindt.  
Er zijn echter twee factoren die het kiezersleed van ouderen enigszins 
verzachten. <?P>  
Opkomst  
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de opkomstpercentages van ouderen tegenover die van jongeren zetten. Uit 
het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) van het CBS blijkt dat ouderen meer 
hun stem uitbrengen dan jongeren. Twee op de drie jongeren van 18 tot 24 
jaar heeft tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 1994 gestemd 
terwijl negen van de tien ouderen gebruik maken van het stemrecht. De figuur 
vat voor de verkiezingen van 1994 samen hoe de omvang van de 
leeftijdsgroep en het stemgedrag zich tot elkaar verhouden.  
Het stemgedrag van verschillende leeftijdsgroepen 
 
Interesse in politiek  
De geneigdheid om te gaan stemmen hangt natuurlijk sterk samen met de 
interesse en participatie in de maatschappij en politiek. Het lidmaatschap van 
een politieke partij is het populairst bij de kiezer in de leeftijdsgroep 45-54 
jaar. Het lidmaatschap heeft echter wel aan populariteit ingeboet. In 1989 was 
6,4 procent van de kiesgerechtigden lid van een partij, terwijl in 1994 dit 
percentage was gedaald tot 5,5 procent. Bij nadere inspectie blijkt vooral 
onder oudere kiezers het lidmaatschap sterk aan populariteit te hebben 
ingeboet. Eenzelfde tendens vinden we terug in de interesse in politiek. De 
65-plussers zijn meer in de politiek geïnteresseerd dan de jongeren. Op zich 
geen verbazingwekkende uitkomst aangezien er voor ouderen meer op het 
spel staat dan voor jongeren. Wat wel verbazing wekt is dat in vergelijking 
met de Tweede Kamerverkiezingen van 1989 de interesse in politiek onder 
75-plussers sterk is gegroeid. Voorts heeft een hoog aantal ouderen hun 
lidmaatschap van een partij opgezegd: in 1989 was nog elf procent van de 65-
plussers lid van een politieke partij, in 1994 was dat gedaald tot vijf procent. 
De onheuse bejegening van ouderen in het verkiezingsjaar 1994 lijkt zijn 
sporen te hebben nagelaten.  
Politiek actief  
Een andere mogelijkheid om de invloed van ouderen uit te breiden is door 
zelf aan de politiek deel te nemen. De macht van ouderen valt namelijk niet 
noodzakelijk samen met het aantal kiezers, de macht kan zich ook uiten via 
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die plaatsvinden voordat een wetsvoorstel wordt voorgesteld. Wanneer de 
beslissers en controleurs van het Binnenhof zelf oud worden kan men er 
enigszins op vertrouwen dat men het belang van de ouderen niet uit het oog 
verliest. In dat opzicht komen regering en parlement aan die eis ruimschoots 
tegemoet. De gemiddelde leeftijd van het kabinet Kok is 53,5 jaar. Er bestaat 
geen significant leeftijdsverschil tussen de staatssecretarissen en de ministers. 
De leden van de Tweede Kamer zijn gemiddeld een tikkeltje jonger dan het 
kabinet: 49,4 jaar. Het jongste parlementslid is Sharon Dijksma van de PvdA 
(26 jaar) en het oudste parlementslid is Bertus Leerkes van de Unie 55+ (75 
jaar).Van de vijf grote partijen in de Tweede Kamer is de gemiddelde leeftijd 
van leden van de CDA-fraktie relatief het hoogst met 52,3 jaar, gevolgd door 
de VVD (48,2 jaar), D66 (47,8), GroenLinks (47,2) en de PvdA (46,1 jaar).  
Partijvoorkeur  
Het allerbelangrijkste element van het kiesgedrag van ouderen is natuurlijk de 
partij waarop zij hun stem uitbrengen. Als mensen conservatiever zijn 
naarmate ze ouder worden zou dat ook in de keuze van partijen tot 
uitdrukking moeten komen. Tabel 1 laat zien op welke partijen de kiezers in 
1994 hebben gestemd, onderscheiden naar leeftijd. Het zal geen verbazing 
wekken dat veel ouderen op ouderenpartijen stemmen en dat GroenLinks juist 
op de jongere kiezers kan rekenen. Wat wel verbaast is dat de oudere kiezer 
ondanks alle heisa over de AOW in 1994 toch op het CDA heeft gestemd. 
Een goede tweede in de gunst om de stem van de oudere kiezer is de PvdA. 
Door deze verdeling van stemmen naar leeftijdsgroepen blijkt tevens dat de 
paarse regeringscoalitie niet op veel steun van de gepensioneerden kan 
rekenen: de stemmen van de 65-plussers op VVD, D66 en PvdA zouden in 
1994 geen meerderheid hebben opgeleverd.  
Tabel 1. Het stemgedrag van verschillende leeftijdsgroepen, Tweede 
















GroenLinks 4,9 6,2 5,6 2,9 1,6 1,5 0,8
D66 25,7 25,9 23,5 16,0 6,4 5,8 1,8
VVD 28,7 22,3 20,2 23,8 18,5 15,5 17,9
SGP/GPV/RPF 5,9 6,0 5,8 4,9 7,0 1,7 2,4
'Oudere' partijen
CDA 21,4 16,1 16,1 21,7 27,4 35,4 39,4
PvdA 13,5 22,9 27,6 27,1 28,6 25,6 30,9
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Keuzes in de AOW  
De ouderen vormen in potentie een macht om rekening mee te houden. De 
vraag is natuurlijk of die macht werkelijk een rol speelt op het Binnenhof. Het 
ligt voor de hand om de invloed te toetsen aan een concreet vraagstuk en te 
bezien hoe groot het gat is tussen droom en daad. Een onderwerp dat op 
warme aandacht van ouderen kan rekenen is de AOW. Over de financiering 
van het staatspensioen bestaat geen consensus. Dat bewijzen tal van enquêtes 
over de financiering van de stijgende AOW-uitgaven. De cijfers in tabel 2 
zijn afkomstig van het in 1997 uitgevoerd NIDI-onderzoek (MOAB) naar 
meningen en opvattingen over aspecten van het bevolkingsvraagstuk. Men 
kon in de enquête twee mogelijke oplossingen kiezen uit een menu van zeven 
beleidsopties, zoals een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, een 
lagere AOW-uitkering of een hogere AOW-premie. Tabel 2 toont de twee 
meest genoemde opties onderscheiden naar leeftijd en politieke partijkeuze. 
Een kleine twintig procent van de ondervraagden noemde helemaal geen 
oplossing. Bij de mensen die wel een voorkeur hebben worden de optie van 
een AOW-premieverhoging en de optie om ouderen met een behoorlijk 
aanvullend pensioen of met vermogensinkomsten mee te laten betalen aan de 
AOW het meest genoemd. In feite is de laatste optie de oplossing die de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ooit suggereerde 
in het rapport 'Ouderen voor ouderen'.  
Tabel 2. Hoe gevoelig liggen keuzes in de AOW? Percentage kiezers dat een 
van de opties als eerste of tweede keuze heeft genoemd als oplossing voor het 
AOW-probleem, 1997  
AOV/Unie 55+ 0,0 0,7 1,0 3,6 10,6 14,6 6,8
Totaal 100 100 100 100 100 100 100
Optie Kiezers van
PvdA D66 CDA VVD Alle 
partijen
Hogere AOW-premie heffen
18-34 68 48 68 67 63
35-59 60 70 58 51 58
60+ 65 74 43 47 53
Alle leeftijden 64 58 55 57 59
Ouderen met een behoorlijk inkomen moeten meebetalen aan de AOW
18-34 71 77 60 52 64
35-59 78 57 63 60 66
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Het aardige van de MOAB-enquête is dat het de mogelijkheid biedt om de 
mate van egoïsme en altruïsme van kiezersgroepen te ontdekken. Als zowel 
jongeren als ouderen egoïstisch zouden zijn dan zou de eerste optie (een 
hogere AOW-premie) geen steun vinden bij jongeren en een steun van 
honderd procent bij ouderen. We zien echter in tabel 2 niet veel terug van het 
zuivere egoïsme: 63 procent van de jongeren vindt het een goede optie, 
terwijl 53 procent van de ouderen het een aardig idee vindt.  
Sporen van altruïsme vinden we eveneens terug in de voorkeur voor de 
'ouderen voor ouderen'-optie waarbij een herverdeling van inkomen 
plaatsvindt onder ouderen, een maatregel die de solidariteit binnen generaties 
benadrukt. Bij deze optie blijkt onder de Nederlandse bevolking de 
solidariteit tussen de verschillende leeftijdsgroepen én partijaanhang te 
verschillen. De PvdA-aanhang is opvallend solidair, terwijl bij de VVD de 
solidariteit aanzienlijk minder is: van de VVD-ers op middelbare leeftijd die 
een keuze maken uit een menu van zeven beleidsmaatregelen noemt 60 
procent de optie 'ouderen voor ouderen' een oplossing voor de AOW-
financiering. De oudere VVD-ers denken daar echter anders over: slechts 47 
procent vindt zo'n solidariteitstoeslag een goed idee.  
Dat de totale stemming van een partij aanzienlijk kan afwijken van wat de 
verschillende leeftijdsgroepen vinden heeft natuurlijk alles te maken met de 
leeftijdsopbouw van de verschillende partijen. Binnen de PvdA en het CDA 
weegt de stem van de ouderen aanzienlijk zwaarder dan binnen de VVD en 
D66. De optie waarin het inkomen wordt herverdeeld van 'rijke' naar 'arme' 
ouderen ('ouderen voor ouderen') kan bij de PvdA-ouderen op meer steun 
rekenen dan bij de VVD-ouderen.  
 
Prestaties  
Als de ouderen een effectieve lobbygroep vormen dan zouden hun 
voorkeuren zoals weergegeven in tabel 2 weerspiegeld moeten worden in het 
regeringsbeleid van de afgelopen jaren. Met enige fantasie zou men kunnen 
zeggen dat de ouderen hun zin hebben gekregen. In de 'Sociale Nota 1998' 
van Minister Melkert kan men lezen dat de alleenstaande AOW-er in de 
periode 1995-1998 er met acht procent op vooruit gaat, terwijl de AOW-er 
met een aanvullend pensioen van 30.000 gulden slechts 2,25 procent 
koopkrachtverbetering tegemoet kan zien. De 'rijkere' ouderen maken 
inderdaad pas op de plaats.  
Als we een langer tijdsperspectief aanhouden dan lijkt de relatie tussen 
ouderen en politieke daadkracht echter helemaal niet zo eenduidig. In de 
periode 1974-1982 steeg de koopkracht van de AOW-er met zeventien 
procent, terwijl de ouderen in de periode 1983-1994 op een koopkrachtdaling 
van vijf procent werden getrakteerd. Op grond van de theorie van politieke 
pressiegroepen zou men juist het omgekeerde patroon verwachten: een 
60+ 65 74 43 47 53
Alle leeftijden 74 66 59 54 63
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bemachtigen. Andere factoren zoals inkomensontwikkeling en de stand van 
de conjunctuur blijken in de praktijk van groter belang dan het aantal AOW-
ers.  
Kortom, de relatie vergrijzing-politieke macht lijkt niet zo makkelijk vast te 
stellen als verhalen in de pers suggereren, en het komt zeker niet tot 
uitdrukking in de veel gebruikte koopkrachtplaatjes.  
 
Een vooruitblik  
De 'granny power' in de politiek schuilt in het kiezerspotentieel dat beleid en 
beleidsvoornemens kan afstraffen. Op dit moment moet men niet al te grootse 
verwachtingen hebben over deze zogenaamde machtsfactor. Als leeftijd 
namelijk een doorslaggevende factor is bij de keuzebepaling van politieke 
vraagstukken dan schuilt de beslissende stem niet bij de gepensioneerde 
kiezer maar juist bij de kiezer van middelbare leeftijd. Natuurlijk zal met de 
vergrijzing van de bevolking ook de leeftijd van deze 'beslissende' kiezer 
omhoog gaan, maar de bevolking moet wel heel erg grijs worden wil de 
beslissende stem in het kamp van de 65-plussers terechtkomen.  
Voor de naderende verkiezingen valt er wat de ouderen betreft niets met veel 
zekerheid te zeggen. De basis van de ouderenpartijen is erg wankel. Van de 
mensen die vóór de verkiezingen van 1994 in het Nationaal Kiezersonderzoek 
de intentie uitspraken op de ouderenpartijen te gaan stemmen, stemde 
uiteindelijk maar 44 procent op deze ouderenpartijen. De twijfelaars 
verhuisden voor een groot deel naar de PvdA (28 procent), het CDA (14 
procent) en D66 (13 procent). Men zou verwachten dat het CDA toentertijd 
met de gewaagde uitspraken over de bevriezing van de AOW veel aanhangers 
verloor aan de ouderenpartijen, maar het tegendeel blijkt waar te zijn: twee 
procent van de mensen die op het CDA wilde stemmen ging uiteindelijk naar 
de ouderenpartijen, zes procent verhuisde naar de VVD en uiteindelijk kwam 
78 procent van de CDA-stemmers hun stembelofte na.  
Volgens politiek-economen is Nederland een land waar kiezers de regering 
belonen voor het gevoerde beleid wanneer de economie op rolletjes loopt en 
waar zij diezelfde regering afstraffen wanneer de economische prestaties 
ondermaats zijn. Tegelijkertijd kunnen rechtse partijen op steun rekenen 
wanneer het economisch tij tegenzit en omgekeerd kunnen linkse partijen op 
meer steun rekenen wanneer de economische welvaart toeneemt. Als dit 
model enige voorspellingswaarde bezit dan moet het haast wel goed komen 
met het paarse kabinet en kunnen de ouderenpartijen het wel vergeten. Een 
lichtpunt voor hen is wellicht dat veel kiezers nog niet weten waarop ze gaan 
stemmen en a-politieke sentimenten doorslaggevend kunnen zijn. Zo schijnt 
het onder intellectuelen van de Amsterdamse grachtengordel 'kinky' (lees: 
hip) te zijn om op de Socialistische Partij te stemmen. Als dit soort 
sentimenten een partij voorwaarts kunnen helpen, dan kunnen de 
ouderenpartijen met een 'kinky' imago wellicht toch nog voor een verrassing 
zorgen bij de aanstaande verkiezingen.  
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Het MOAB-onderzoek 
In het maart-nummer van DEMOS werd uitgebreid ingegaan op resultaten 
van de zogenoemde MOAB-Omnibus survey die in 1997 door het NIDI 
werd uitgevoerd onder personen van 18 t/m79 jaar. In het kader van de 
discussies rond bevolkingsvraagstukken is het NIDI in 1983 verzocht om 
periodiek onderzoek te doen naar de beoordeling door de bevolking van het 
huidige beleid gericht op het combineren van werk en ouderschap en naar 
opvattingen die leven over eventuele nieuwe door de overheid te treffen 
maatregelen. Dergelijke onderzoeken vonden eerder plaats in 1983, 1986, 
1990 en 1994. In het voorjaar van 1997 werd het vijfde onderzoek 
uitgevoerd naar 'Meningen en Opvattingen over Aspecten van het 
Bevolkingsvraagstuk' (MOAB). Sinds 1986 hebben de onderzoeken plaats 
op basis van een aselecte landelijke steekproef uit het telefoonboek. 
Aangenomen mag worden dat de steekproef een voldoende betrouwbare 
afspiegeling vormt van de opvattingen onder de bevolking van Nederland.  
In het onderzoek zijn ook stellingen voorgelegd over een breed scala van 
voorzieningen voor ouderen. De formulering van de stellingen was zodanig 
dat de nadruk óf werd gelegd op de verantwoordelijkheid van de overheid óf 
op die van ouderen zelf. De resultaten worden voor drie leeftijdsgroepen 
apart gepresenteerd: 'jongeren' (de leeftijdsgroep van 18 t/m 44 jaar), de 
middengeneratie dan wel de 'toekomstige ouderen' (de leeftijdsgroep van 45 
t/m 64 jaar) en huidige ouderen (de leeftijdsgroep van 65 t/m 79 jaar).  
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